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世
界
の
中
の
旅
人
︵
國
部
︶
は
じ
め
に
私
た
ち
は
様
々
な
思
想
や
信
念
、
価
値
観
が
絶
対
的
な
価
値
を
失
い
、
多
様
な
視
点
の
一
つ
と
し
て
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
社
会
を
生
き
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
が
、
現
代
社
会
︵
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
︶
の
特
徴
と
し
て
、
思
想
や
真
理
の
正
当
性
を
保
証
す
る
﹁
大
き
な
物
語
﹂
の
失
効
1
を
挙
げ
た
の
は
も
う
四
半
世
紀
も
前
の
こ
と
だ
が
、
リ
オ
タ
ー
ル
の
指
摘
は
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
と
い
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
昨
今
に
お
い
て
も
、
決
し
て
有
効
性
を
失
っ
て
は
い
な
い
2
。
そ
の
よ
う
に
相
対
主
義
的
思
考
が
広
く
一
般
化
し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
、
人
々
は
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
本
論
は
時
雨
沢
恵
一
﹃
キ
ノ
の
旅　
the 
beautiful w
orld
﹄︵
電
撃
文
庫
、
二
〇
〇
〇
・
三
～
︶
の
読
解
を
通
じ
て
、
現
代
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
作
品
が
、
相
対
主
義
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
こ
こ
で
分
析
の
対
象
と
し
て
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
選
択
す
る
の
は
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
現
代
社
会
の
相
対
主
義
的
な
あ
り
方
に
、
特
に
強
く
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
来
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
論
に
お
い
て
も
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
は
現
代
社
会
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
繰
り
返
し
扱
わ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
本
論
の
目
的
は
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
通
じ
て
社
会
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
、
相
対
主
義
的
な
社
会
に
お
け
る
生
の
可
能
性
を
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
ど
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
た
ん
に
現
代
社
会
の
相
対
主
義
的
な
あ
り
方
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
相
対
主
義
的
な
社
会
が
抱
え
る
問
題
に
対
す
る
、
一
種
の
反
応
・
応
答
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
3
。
多
彩
な
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
作
品
の
中
で
も
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
を
扱
う
の
は
、
こ
の
作
品
が
旅
と
い
う
主
題
を
通
じ
て
相
対
主
義
の
問
題
を
中
心
的
に
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
第
一
巻
が
刊
行
さ
れ
、
二
〇
二
一
年
の
現
在
も
シ
リ
ー
ズ
を
継
続
し
て
い
る
人
気
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
作
品
で
あ
る
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
は
、
早
稲
田
大
学
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〇
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﹃
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﹄
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三
〇
世
界
の
中
の
旅
人
︵
國
部
︶
旅
を
通
じ
て
触
れ
る
様
々
な
価
値
観
を
、
徹
底
的
に
相
対
的
な
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
。
そ
の
相
対
主
義
的
な
認
識
に
お
い
て
、
人
々
の
生
の
可
能
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
相
対
主
義
的
な
社
会
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
、
旅
人
と
住
人
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
は
、
主
人
公
で
あ
る
キ
ノ
が
、
言
葉
を
喋
る
二
輪
車
の
エ
ル
メ
ス
と
、
様
々
な
国
を
旅
す
る
物
語
で
あ
る
。
第
一
巻
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
、
キ
ノ
は
エ
ル
メ
ス
に
対
し
て
、
旅
を
す
る
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
﹁
ボ
ク
は
ね
、
た
ま
に
自
分
が
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
愚
か
で
矮
小
な
奴
で
は
な
い
か
？
も
の
す
ご
く
汚
い
人
間
で
は
な
い
か
？
な
ぜ
だ
か
よ
く
分
か
ら
な
い
け
ど
、
そ
う
感
じ
る
時
が
あ
る
ん
だ
。
そ
う
と
し
か
思
え
な
い
時
が
あ
る
ん
だ
⋮
⋮
。
で
も
そ
ん
な
時
は
必
ず
、
そ
れ
以
外
の
も
の
、
た
と
え
ば
世
界
と
か
、
他
の
人
間
の
生
き
方
と
か
、
全
て
が
美
し
く
、
す
て
き
な
も
の
の
よ
う
に
感
じ
る
ん
だ
。
と
て
も
、
愛
し
く
思
え
る
ん
だ
よ
⋮
⋮
。
ボ
ク
は
、
そ
れ
ら
を
も
っ
と
も
っ
と
知
り
た
く
て
、
そ
の
た
め
に
旅
を
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
﹂ 
︵
第
一
巻
プ
ロ
ロ
ー
グ
﹁
森
の
中
で
・
ｂ
﹂︶
キ
ノ
は
、﹁
汚
い
﹂
自
分
に
対
し
て
、﹁
美
し
い
﹂
世
界
や
、
そ
の
世
界
に
い
る
他
の
人
々
を
対
置
す
る
。
世
界
の
美
し
さ
は
、
作
品
の
副
題
︵﹁the beautiful 
w
orld
﹂︶
に
も
な
っ
て
お
り
、﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
美
し
さ
の
内
実
は
、
決
し
て
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
で
は
、
自
己
の
利
益
の
た
め
に
他
者
を
騙
し
殺
す
と
い
っ
た
、
一
般
的
な
美
し
さ
の
観
念
か
ら
は
か
け
離
れ
た
行
い
を
す
る
人
々
が
、
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
人
々
の
生
き
方
も
含
め
て
、
キ
ノ
は
﹁
全
て
が
美
し
く
﹂
感
じ
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
に
お
け
る
世
界
の
美
し
さ
は
、
美
し
く
な
い
も
の
の
美
し
さ
と
い
う
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
作
品
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
、﹁
世
界
は
美
し
く
な
ん
か
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
、
美
し
い
﹂
と
い
う
言
葉
に
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
し
た
美
し
さ
を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ま
ず
強
調
す
べ
き
は
、
世
界
の
美
し
さ
が
自
分
の
汚
さ
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
世
界
の
美
し
さ
の
内
実
は
、
世
界
と
自
己
の
二
項
対
立
の
構
造
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
世
界
と
自
己
の
対
立
は
、﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
に
お
い
て
﹁
住
人
﹂
と
﹁
旅
人
﹂
の
対
立
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
キ
ノ
が
旅
す
る
世
界
は
、
各
地
に
点
在
す
る
数
多
く
の
都
市
国
家
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
文
明
の
水
準
も
様
々
で
あ
り
、
原
始
的
な
国
が
存
在
す
る
一
方
で
、
す
べ
て
の
労
働
が
機
械
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
高
度
な
科
学
技
術
を
有
す
る
国
も
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
独
特
の
法
や
制
度
を
持
ち
、
そ
こ
で
暮
ら
す
﹁
住
人
﹂
た
ち
も
、
国
ご
と
に
独
自
の
価
値
観
を
有
し
て
い
る
。﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
﹁
住
人
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
価
値
観
を
示
す
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
三
一
世
界
の
中
の
旅
人
︵
國
部
︶
こ
れ
に
対
し
て
﹁
旅
人
﹂
で
あ
る
キ
ノ
は
様
々
な
国
を
訪
れ
、
そ
こ
に
三
日
間
だ
け
滞
在
す
る
。
そ
の
目
的
は
﹁
観
光
﹂
す
な
わ
ち
様
々
な
国
の
文
化
や
人
々
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
キ
ノ
は
旅
先
で
見
聞
き
す
る
様
々
な
価
値
観
を
正
し
い
も
の
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
異
な
る
価
値
観
か
ら
否
定
す
る
こ
と
も
な
い
。
キ
ノ
は
特
定
の
価
値
観
が
絶
対
的
に
正
し
い
と
い
う
考
え
を
退
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
キ
ノ
の
立
場
を
﹁
相
対
主
義
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
4
。
た
と
え
ば
、
第
一
巻
第
六
話
﹁
平
和
な
国
﹂
で
は
、
戦
争
に
よ
る
自
国
民
の
犠
牲
を
な
く
す
た
め
に
、
戦
争
を
す
る
代
わ
り
に
﹁
タ
タ
タ
人
﹂
と
い
う
未
開
の
部
族
の
人
々
を
虐
殺
し
、
そ
の
殺
害
数
を
競
い
合
う
二
つ
の
国
が
描
か
れ
る
。
虐
殺
は
﹁
人
間
が
本
来
持
つ
競
争
心
や
、
敵
愾
心
、
残
忍
さ
を
上
手
く
発
散
﹂
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
二
国
間
の
戦
争
が
な
く
な
っ
た
の
だ
と
、
住
人
は
説
明
す
る
。﹁
も
し
タ
タ
タ
人
の
犠
牲
を
認
め
ず
、
再
び
両
国
が
昔
の
戦
争
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
れ
ば
、
犠
牲
者
の
数
は
タ
タ
タ
人
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
比
べ
物
に
な
ら
な
い
﹂
と
し
て
、
住
人
は
こ
の
虐
殺
を
正
当
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
住
人
に
対
し
て
、
キ
ノ
は
﹁
咎
め
て
い
な
い
し
、
怒
っ
て
い
な
い
し
、
呆
れ
て
も
い
な
か
っ
た
﹂
と
語
ら
れ
る
。
キ
ノ
は
虐
殺
の
説
明
を
﹁
た
だ
聞
い
て
﹂、﹁
ボ
ク
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
今
の
あ
な
た
方
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
昔
の
人
々
が
正
し
か
っ
た
の
か
﹂
と
話
す
。
キ
ノ
は
死
者
数
を
減
ら
す
た
め
に
虐
殺
を
肯
定
す
る
考
え
を
絶
対
的
に
正
し
い
と
は
考
え
な
い
が
、
虐
殺
を
無
条
件
に
否
定
す
る
考
え
が
絶
対
的
に
正
し
い
と
も
考
え
な
い
。
第
四
巻
第
三
話
﹁
二
人
の
国
﹂
で
は
、﹁
愛
し
合
う
二
人
の
間
に
は
遠
慮
が
あ
る
べ
き
で
は
な
い
﹂
と
い
う
価
値
観
に
基
づ
き
﹁
配
偶
者
に
対
し
て
は
、
殺
人
以
外
は
一
切
罪
に
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
法
を
持
っ
た
国
が
描
か
れ
る
。
そ
こ
で
キ
ノ
は
、
夫
か
ら
の
暴
力
に
苦
し
む
女
性
か
ら
夫
の
殺
害
を
依
頼
さ
れ
る
が
、﹁
ボ
ク
は
、
神
様
に
は
な
り
た
く
な
い
ん
で
す
﹂
と
述
べ
、
こ
れ
を
断
る
。
そ
し
て
、﹁
こ
の
国
の
こ
と
は
、
こ
の
国
で
解
決
す
る
し
か
な
い
。
旅
人
が
何
を
言
っ
て
も
や
っ
て
も
、
そ
れ
が
自
分
た
ち
の
ル
ー
ル
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
﹂
と
い
う
エ
ル
メ
ス
の
言
葉
に
、
キ
ノ
は
同
意
す
る
。
第
一
巻
第
二
話
﹁
多
数
決
の
国
﹂
で
は
、
多
数
決
に
よ
る
決
定
を
絶
対
的
な
正
義
と
考
え
て
少
数
派
を
死
刑
に
し
て
い
っ
た
結
果
、
住
人
が
一
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
国
を
キ
ノ
が
訪
れ
る
。
そ
こ
で
キ
ノ
は
最
後
の
住
人
の
男
か
ら
、
多
数
決
こ
そ
が
﹁
人
が
歩
む
べ
き
、
そ
し
て
致
命
的
な
間
違
い
を
起
こ
さ
な
い
唯
一
の
道
﹂
で
は
な
い
か
と
問
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
キ
ノ
は
、﹁
も
し
ボ
ク
と
エ
ル
メ
ス
が
﹃
そ
れ
は
違
う
。
あ
な
た
は
間
違
っ
て
い
ま
す
よ
﹄
っ
て
言
っ
た
ら
、
ど
う
し
ま
す
？
﹂
と
応
答
す
る
。
キ
ノ
は
特
定
の
価
値
観
か
ら
多
数
決
の
正
し
さ
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
多
数
決
の
論
理
の
自
己
矛
盾
を
暴
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
数
決
が
絶
対
的
に
正
し
い
と
い
う
考
え
を
退
け
る
。
キ
ノ
は
旅
の
中
で
何
度
も
、
こ
の
よ
う
な
相
対
主
義
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
に
は
、
特
定
の
価
値
観
を
正
し
い
と
信
じ
る
﹁
住
人
﹂
と
、
そ
れ
ら
の
価
値
観
を
相
対
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
﹁
旅
人
﹂
キ
ノ
と
い
う
対
立
が
、
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
。
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
は
一
般
的
に
、
特
定
の
価
値
観
を
絶
対
化
し
な
い
こ
と
を
肯
定
的
に
描
い
た
作
品
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
久
米
依
子
は
﹃
キ
ノ
の
三
二
世
界
の
中
の
旅
人
︵
國
部
︶
旅
﹄
に
つ
い
て
、﹁
諸
制
度
に
囚
わ
れ
な
い
自
由
な
立
場
の
キ
ノ
﹂
が
、﹁
旅
す
る
先
で
様
々
な
国
の
歪
み
を
発
見
し
、
問
い
直
し
て
い
く
﹂
物
語
と
し
て
整
理
し
、
﹁
新
た
な
物
語
世
界
を
開
い
て
み
せ
た
﹂
と
評
価
し
て
い
る
5
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そ
こ
で
は
、
国
の
制
度
や
価
値
観
に
囚
わ
れ
た
﹁
住
人
﹂
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
制
度
や
価
値
観
の
絶
対
性
を
疑
う
キ
ノ
が
﹁
自
由
﹂
な
存
在
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
先
に
確
認
し
た
第
一
巻
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
お
け
る
キ
ノ
の
言
葉
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
キ
ノ
は
そ
こ
で
自
分
と
世
界
を
対
置
さ
せ
、﹁
汚
い
﹂
自
分
に
対
し
て
﹁
美
し
い
﹂
世
界
の
方
を
肯
定
し
て
い
た
。
こ
の
対
立
を
﹁
旅
人
﹂
と
﹁
住
人
﹂
の
対
立
に
重
ね
れ
ば
、
キ
ノ
は
制
度
に
囚
わ
れ
た
﹁
他
の
人
間
の
生
き
方
﹂
を
美
し
い
も
の
と
し
て
称
揚
し
、
相
対
主
義
的
な
態
度
を
示
す
自
分
を
矮
小
な
も
の
と
し
て
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
は
相
対
主
義
的
な
姿
勢
を
単
純
に
肯
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
立
場
が
抱
え
る
一
つ
の
困
難
を
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
困
難
か
。
な
ぜ
﹁
住
人
﹂
は
美
し
く
、﹁
旅
人
﹂
は
汚
い
も
の
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
判
断
の
根
拠
は
、
作
品
の
中
で
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
キ
ノ
の
自
己
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
こ
の
﹁
旅
人
﹂
が
抱
え
る
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
二
、
旅
人
の
空
虚
な
自
己
第
一
巻
第
五
話
﹁
大
人
の
国
﹂
は
、
キ
ノ
が
旅
人
に
な
る
以
前
の
話
で
あ
り
、
キ
ノ
が
旅
人
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
事
件
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
話
に
お
い
て
キ
ノ
は
、
生
ま
れ
た
国
で
暮
ら
す
十
一
歳
の
少
女
で
あ
り
、
キ
ノ
と
い
う
名
前
と
は
別
の
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
後
に
キ
ノ
と
な
る
こ
の
少
女
は
、
あ
る
と
き
キ
ノ
と
名
乗
る
旅
人
の
青
年
と
出
会
う
。
少
女
が
生
ま
れ
た
国
は
、﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
の
他
の
様
々
な
国
と
同
様
に
、
独
特
の
制
度
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
住
人
は
十
二
歳
に
な
る
と
き
に
﹁
手
術
﹂
を
し
て
、﹁
大
人
﹂
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
き
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
国
に
お
い
て
、﹁
大
人
と
は
、
仕
事
を
す
る
人
の
こ
と
﹂
で
あ
り
、﹁
仕
事
と
は
生
き
る
た
め
に
必
要
な
、
人
生
で
最
も
重
要
な
こ
と
﹂
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
仕
事
は
、
﹁
た
と
え
そ
れ
が
や
り
た
く
な
い
行
動
で
も
、
間
違
っ
て
い
る
と
思
う
こ
と
で
も
、
絶
対
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂。
こ
の
国
の
住
人
た
ち
は
、
十
二
歳
に
な
る
と
﹁
頭
を
開
け
て
そ
の
中
の
子
供
を
取
り
出
す
﹂
手
術
を
行
う
こ
と
で
、
住
人
た
ち
は
﹁
一
晩
で
す
っ
か
り
大
人
に
な
﹂
り
、﹁
い
や
な
こ
と
で
も
何
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
﹂
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
﹁
大
人
﹂
は
、
前
節
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
特
定
の
価
値
観
を
内
面
化
し
た
﹁
住
人
﹂
と
重
な
り
合
う
。﹁
大
人
﹂
に
な
る
こ
と
と
は
、
仕
事
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
価
値
観
を
内
面
化
・
絶
対
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、﹁
大
人
﹂
は
﹁
旅
人
﹂
と
対
立
す
る
存
在
と
い
え
る
。
少
女
は
、
キ
ノ
と
名
乗
る
青
年
に
対
し
て
﹁
キ
ノ
は
大
人
な
の
？
﹂
と
尋
ね
、
青
年
は
﹁
キ
ミ
の
言
う
と
こ
ろ
の
大
人
で
は
、
た
ぶ
ん
全
然
な
い
﹂
と
答
え
る
。
青
年
は
、
特
定
の
価
値
観
を
絶
対
化
し
た
﹁
大
人
﹂
で
は
﹁
全
然
な
い
﹂
の
で
あ
る
。
価
値
観
を
相
対
化
す
る
﹁
旅
人
﹂
で
あ
る
こ
と
は
、﹁
大
人
﹂
に
な
る
こ
と
の
不
可
能
性
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、﹁
旅
人
﹂
は
﹁
子
供
﹂
と
同
一
視
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。﹁
じ
ゃ
あ
三
三
世
界
の
中
の
旅
人
︵
國
部
︶
子
供
？
﹂
と
少
女
に
問
わ
れ
た
青
年
は
、﹁
キ
ミ
の
言
う
と
こ
ろ
の
子
供
で
も
な
い
と
思
う
﹂
と
答
え
て
い
る
。
そ
し
て
、﹁
大
人
で
も
な
く
て
子
供
で
も
な
い
﹂
と
す
る
と
﹁
キ
ノ
は
一
体
何
な
の
？
﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、﹁
ボ
ク
は
﹃
キ
ノ
﹄
さ
。
キ
ノ
っ
て
名
前
の
男
。
そ
れ
だ
け
か
な
。
そ
し
て
旅
を
し
て
い
る
﹂
と
答
え
る
。
い
ま
だ
﹁
手
術
﹂
を
受
け
て
い
な
い
﹁
子
供
﹂
は
、﹁
大
人
﹂
の
よ
う
に
仕
事
が
最
も
重
要
だ
と
す
る
価
値
観
を
絶
対
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
女
の
言
う
﹁
子
供
﹂
も
、
十
二
歳
に
な
る
と
﹁
大
人
﹂
に
な
る
こ
と
が
正
し
い
と
す
る
価
値
観
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
﹁
子
供
﹂
も
ま
た
﹁
大
人
﹂
と
同
じ
く
、
国
の
価
値
観
を
内
面
化
し
た
﹁
住
人
﹂
で
あ
り
、﹁
旅
人
﹂
で
あ
る
青
年
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
﹁
大
人
﹂
も
﹁
子
供
﹂
も
、
特
定
の
価
値
観
と
の
関
係
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、﹁
大
人
﹂
や
﹁
子
供
﹂
と
い
っ
た
規
定
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
少
女
は
青
年
に
﹁
キ
ノ
は
一
体
何
な
の
？
﹂
と
尋
ね
る
が
、
そ
の
よ
う
な
問
い
の
答
え
と
な
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
特
定
の
価
値
観
を
内
面
化
す
る
こ
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
旅
人
﹂
が
あ
ら
ゆ
る
価
値
観
を
相
対
化
す
る
な
ら
ば
、﹁
旅
人
﹂
は
何
者
か
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
青
年
は
、
少
女
の
﹁
キ
ノ
は
一
体
何
な
の
？
﹂
と
い
う
問
い
に
、﹁
ボ
ク
は
﹃
キ
ノ
﹄
さ
﹂
と
だ
け
答
え
る
の
で
あ
る
。
何
者
か
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
ふ
る
ま
い
は
、
少
女
で
は
な
く
な
り
旅
人
と
な
っ
た
後
の
キ
ノ
に
も
見
ら
れ
る
。
キ
ノ
は
、︿
大
人
／
子
供
﹀
と
い
う
規
定
だ
け
で
な
く
、︿
男
／
女
﹀
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
規
定
を
も
否
定
し
て
い
る
。
キ
ノ
は
時
に
少
年
と
見
紛
わ
れ
る
よ
う
な
女
性
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
髪
型
や
服
装
を
し
て
お
り
、﹁
ボ
ク
﹂
と
い
う
一
人
称
を
用
い
て
話
す
。
第
一
巻
第
四
話
﹁
コ
ロ
シ
ア
ム
﹂
で
は
、
周
囲
の
人
間
か
ら
の
﹁
坊
や
﹂
や
﹁
嬢
ち
ゃ
ん
﹂
な
ど
と
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
呼
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
を
拒
み
、
か
つ
て
の
キ
ノ
を
名
乗
る
青
年
の
言
葉
を
繰
り
返
す
よ
う
に
、﹁
ボ
ク
は
キ
ノ
で
す
﹂
と
答
え
る
。
キ
ノ
と
な
っ
た
少
女
は
、
男
で
も
女
で
も
な
い
存
在
と
し
て
自
ら
を
示
す
の
で
あ
る
6
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こ
の
よ
う
な
あ
り
方
も
、﹁
住
人
﹂
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
先
に
見
た
﹁
平
和
の
国
﹂
の
、
タ
タ
タ
人
を
虐
殺
す
る
国
で
暮
ら
す
女
性
は
、
虐
殺
が
正
し
い
こ
と
か
分
か
ら
な
い
と
話
す
キ
ノ
に
対
し
て
、
キ
ノ
が
﹁
も
う
少
し
年
を
取
﹂
っ
て
﹁
子
供
を
宿
し
て
、
そ
の
子
の
ぬ
く
も
り
を
自
分
の
中
に
感
じ
た
時
に
﹂
こ
の
気
持
ち
が
理
解
で
き
る
と
語
る
。
彼
女
に
と
っ
て
母
で
あ
る
こ
と
は
、
子
供
の
命
を
何
よ
り
も
大
切
に
す
る
と
い
う
価
値
観
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
価
値
観
は
、
自
国
民
の
命
の
た
め
に
虐
殺
を
肯
定
す
る
国
の
制
度
と
一
致
し
て
い
る
。
﹁
住
人
﹂
と
﹁
旅
人
﹂
の
対
立
は
、
何
者
か
と
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
と
、
そ
の
よ
う
な
規
定
を
逃
れ
る
も
の
の
対
立
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
キ
ノ
も
青
年
も
︿
大
人
／
子
供
﹀
や
︿
男
／
女
﹀
と
い
っ
た
自
己
規
定
を
無
化
し
た
と
こ
ろ
で
固
有
名
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
固
有
名
は
、﹁
大
人
﹂
や
﹁
女
﹂
と
い
っ
た
諸
規
定
の
束
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
固
有
名
は
、﹁
大
人
﹂
で
も
﹁
女
﹂
で
も
な
い
、
何
者
で
も
な
い
空
虚
な
自
己
を
指
し
示
し
て
い
る
。
柄
谷
行
人
は
固
有
名
に
つ
い
て
、
一
般
的
性
質
に
相
当
す
る
﹁
特
殊
性
﹂
か
ら
三
四
世
界
の
中
の
旅
人
︵
國
部
︶
は
区
別
さ
れ
た
個
別
性
で
あ
る
﹁
単
独
性
﹂
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
7
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こ
れ
に
従
え
ば
、﹁
住
人
﹂
は
﹁
大
人
﹂
や
﹁
女
﹂
と
い
っ
た
特
殊
性
と
し
て
の
自
己
を
持
つ
が
、﹁
旅
人
﹂
で
あ
る
キ
ノ
や
青
年
が
名
乗
る
固
有
名
は
、
性
質
に
よ
る
規
定
か
ら
区
別
さ
れ
た
個
体
、
す
な
わ
ち
性
質
に
お
い
て
は
何
者
で
も
な
い
単
独
性
と
し
て
の
個
体
を
意
味
し
て
い
る
。
価
値
観
の
相
対
化
は
﹁
大
人
﹂
や
﹁
女
﹂
と
い
っ
た
自
己
規
定
を
否
定
す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
何
者
で
も
な
い
空
虚
な
自
己
を
発
見
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。
﹁
旅
人
﹂
は
、
大
人
で
あ
る
こ
と
も
子
供
で
あ
る
こ
と
も
、
男
で
あ
る
こ
と
も
女
で
あ
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
﹁
旅
人
﹂
は
、
空
虚
な
自
己
、
単
独
性
と
し
て
の
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
キ
ノ
は
キ
ノ
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
相
対
主
義
的
な
態
度
を
示
す
﹁
旅
人
﹂
は
、
そ
の
態
度
の
裏
側
の
面
と
し
て
相
対
化
不
可
能
な
空
虚
な
自
己
を
見
い
だ
す
8
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こ
の
こ
と
は
、﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
に
お
い
て
描
か
れ
る
、﹁
旅
人
﹂
の
自
己
保
存
的
な
あ
り
方
と
関
係
し
て
い
る
。
三
、
生
存
と
犠
牲
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
を
象
徴
す
る
道
具
の
一
つ
と
し
て
、﹁
パ
ー
ス
エ
イ
ダ
ー
﹂
と
呼
ば
れ
る
銃
器
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
ノ
は
パ
ー
ス
エ
イ
ダ
ー
の
達
人
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
旅
の
最
中
で
危
険
な
状
況
に
陥
っ
た
際
に
は
こ
の
銃
を
駆
使
し
、
時
に
は
容
赦
な
く
他
人
を
殺
す
こ
と
で
危
地
を
脱
し
て
い
く
。
し
か
し
、
キ
ノ
が
特
定
の
価
値
観
、
特
定
の
正
義
に
基
づ
い
て
人
を
殺
す
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
キ
ノ
が
銃
を
人
に
向
け
る
の
は
、
自
分
の
生
命
を
守
る
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
二
巻
第
六
話
﹁
帰
郷
﹂
で
は
、
キ
ノ
を
知
人
と
勘
違
い
し
、
悪
ふ
ざ
け
で
銃
を
向
け
た
男
が
、
キ
ノ
に
射
殺
さ
れ
る
。
第
五
巻
第
四
話
﹁
英
雄
達
の
国
﹂
で
は
、
住
人
た
ち
が
移
住
し
た
こ
と
を
知
ら
ず
、
国
の
跡
地
を
守
り
続
け
る
人
々
の
攻
撃
を
受
け
、
キ
ノ
は
こ
れ
を
撃
退
す
る
。
こ
の
よ
う
に
キ
ノ
は
し
ば
し
ば
銃
を
用
い
て
人
を
殺
す
が
、
そ
れ
は
特
定
の
価
値
観
か
ら
悪
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
く
、
自
分
の
命
を
守
る
た
め
に
な
さ
れ
る
。
命
を
守
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
時
に
は
言
葉
に
し
て
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
第
二
巻
第
七
話
﹁
本
の
国
﹂
で
は
、
作
家
に
な
る
た
め
に
国
を
出
て
旅
を
し
よ
う
と
す
る
男
に
対
し
て
、
キ
ノ
は
﹁
撃
つ
と
き
は
、
躊
躇
わ
な
い
こ
と
﹂、
﹁
自
分
が
生
き
残
る
こ
と
を
最
優
先
に
﹂
す
る
こ
と
と
い
っ
た
助
言
を
す
る
。
ま
た
、
第
六
巻
第
一
話
﹁
彼
女
の
旅
﹂
で
も
、
旅
で
気
を
つ
け
る
べ
き
こ
と
は
何
か
と
問
わ
れ
、﹁
命
を
な
く
さ
な
い
こ
と
﹂、﹁
殺
さ
れ
る
前
に
殺
す
こ
と
﹂
と
語
っ
て
い
る
。
キ
ノ
が
命
を
守
る
こ
と
を
重
視
す
る
の
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
価
値
を
相
対
化
す
る
キ
ノ
が
、
た
だ
一
つ
、
こ
の
空
虚
な
自
己
だ
け
は
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。﹁
旅
人
﹂
に
と
っ
て
は
、
空
虚
な
自
己
だ
け
が
唯
一
絶
対
的
な
価
値
を
持
つ
9
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こ
の
点
に
関
し
て
も
、
特
定
の
価
値
を
内
面
化
し
た
﹁
住
人
﹂
は
、
価
値
観
を
相
対
化
す
る
﹁
旅
人
﹂
と
は
対
照
的
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。﹁
住
人
﹂
は
様
々
な
価
値
観
を
持
つ
。
そ
の
価
値
観
の
中
で
は
、
自
分
の
命
は
必
ず
し
も
最
も
価
値
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、﹁
住
人
﹂
は
時
に
自
ら
の
価
値
観
に
基
づ
き
、
自
ら
の
命
を
も
犠
牲
に
す
る
の
で
あ
る
。
三
五
世
界
の
中
の
旅
人
︵
國
部
︶
第
四
巻
第
十
話
﹁
橋
の
国
﹂
で
は
、
橋
を
つ
く
る
こ
と
を
自
分
た
ち
の
﹁
使
命
﹂
と
し
た
国
の
記
録
を
キ
ノ
が
発
見
す
る
。
そ
の
記
録
に
は
、
橋
の
材
料
が
足
り
な
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
国
の
人
々
が
自
ら
命
を
絶
ち
、
そ
の
骨
を
用
い
て
橋
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
三
巻
第
一
話
﹁
城
壁
の
な
い
国
﹂
の
中
で
語
ら
れ
る
、
と
あ
る
部
族
の
族
長
の
娘
は
、﹁
も
う
一
生
子
供
が
産
め
な
く
な
っ
た
﹂
こ
と
で
、
貴
重
な
食
糧
な
ど
を
分
け
る
価
値
の
な
い
も
の
と
し
て
﹁
族
長
命
令
で
、
死
ぬ
べ
き
と
決
ま
っ
た
﹂。
そ
し
て
、﹁
彼
女
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
、
殺
さ
れ
て
、
埋
め
ら
れ
た
﹂。
第
六
巻
第
八
話
﹁
祝
福
の
つ
も
り
﹂
で
は
、
貧
し
い
家
族
の
た
め
に
自
分
の
臓
器
を
売
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
原
因
で
す
ぐ
に
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
隠
し
て
、
自
分
自
身
を
奴
隷
と
し
て
旅
人
に
売
っ
た
少
女
が
描
か
れ
る
。
第
二
巻
第
八
話
﹁
優
し
い
国
﹂
で
は
、
一
月
後
に
付
近
の
山
が
噴
火
す
る
こ
と
を
知
っ
た
国
の
住
人
た
ち
が
、
国
と
と
も
に
亡
び
る
こ
と
を
決
め
、
国
を
﹁
素
敵
な
も
の
﹂
と
し
て
記
憶
し
て
も
ら
う
た
め
に
キ
ノ
を
盛
大
に
歓
迎
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
の
﹁
住
人
﹂
た
ち
は
、
自
分
が
大
切
だ
と
思
う
も
の
の
た
め
に
、
自
分
の
命
を
も
犠
牲
に
し
う
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
価
値
観
を
相
対
化
す
る
﹁
旅
人
﹂
と
、
一
つ
の
価
値
観
を
内
面
化
す
る
﹁
住
人
﹂
と
い
う
対
立
は
、
自
分
の
生
存
を
第
一
に
考
え
る
も
の
と
、
自
分
を
犠
牲
に
し
う
る
も
の
の
対
立
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
対
立
の
様
相
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
が
提
起
す
る
、
相
対
主
義
的
立
場
の
問
題
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
巻
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
お
い
て
、
キ
ノ
は
﹁
汚
い
﹂
自
己
と
﹁
美
し
い
﹂
世
界
を
対
置
さ
せ
て
い
た
。
旅
を
通
じ
て
キ
ノ
が
経
験
す
る
世
界
は
多
様
で
あ
り
、
特
定
の
価
値
観
か
ら
見
る
と
世
界
の
あ
る
部
分
は
美
し
く
、
ま
た
別
の
部
分
は
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
家
族
の
た
め
に
自
ら
を
犠
牲
に
す
る
生
き
方
は
美
し
く
感
じ
ら
れ
、
残
忍
さ
の
発
散
の
た
め
に
力
の
弱
い
人
々
を
虐
殺
す
る
生
き
方
は
美
し
く
な
い
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
キ
ノ
が
言
う
世
界
の
美
し
さ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
世
界
の
特
定
の
一
部
分
に
備
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
キ
ノ
は
﹁
世
界
と
か
、
他
の
人
間
の
生
き
方
と
か
、
全
て
が
美
し
く
、
す
て
き
な
も
の
の
よ
う
に
感
じ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
か
ら
だ
。
重
要
な
こ
と
は
、
自
ら
を
犠
牲
に
す
る
人
々
も
虐
殺
を
行
う
人
々
も
、
特
定
の
価
値
観
を
内
面
化
・
絶
対
化
す
る
こ
と
で
世
界
に
没
入
し
て
生
き
て
お
り
、
自
身
の
命
よ
り
も
価
値
あ
る
大
切
な
も
の
を
持
つ
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
価
値
観
に
し
た
が
っ
て
、﹁
住
人
﹂
は
自
分
の
生
に
没
入
し
て
生
き
て
い
る
。
も
し
も
世
界
の
す
べ
て
が
美
し
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
美
し
さ
と
は
そ
の
よ
う
な
﹁
住
人
﹂
た
ち
の
没
入
的
な
生
き
方
の
美
し
さ
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
﹁
旅
人
﹂
で
あ
る
キ
ノ
は
、
世
界
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
価
値
観
を
相
対
化
し
、
そ
れ
ら
か
ら
距
離
を
と
っ
て
生
き
て
い
る
。
キ
ノ
は
、
世
界
の
内
部
の
特
定
の
価
値
観
か
ら
他
の
価
値
観
を
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
外
部
と
も
言
い
う
る
よ
う
な
超
越
的
な
場
所
か
ら
、
世
界
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
価
値
観
を
相
対
化
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
キ
ノ
は
、
世
界
と
自
己
の
対
立
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
で
そ
こ
で
﹁
旅
人
﹂
は
、
世
界
の
内
部
の
何
事
に
対
し
て
も
没
入
せ
ず
、
た
だ
何
者
で
も
な
い
空
虚
な
自
己
の
生
に
の
み
価
値
を
見
い
だ
す
。
そ
の
よ
う
な
自
己
愛
的
な
生
き
方
こ
そ
が
、
キ
ノ
に
よ
っ
て
﹁
矮
小
﹂
で
﹁
汚
い
﹂
も
の
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
六
世
界
の
中
の
旅
人
︵
國
部
︶
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
は
、
人
々
が
囚
わ
れ
て
い
る
制
度
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
囚
わ
れ
な
い
﹁
旅
人
﹂
の
自
由
を
肯
定
的
に
描
い
た
作
品
で
は
な
い
。
自
分
は
愚
か
で
矮
小
な
存
在
で
は
な
い
か
と
語
る
キ
ノ
の
言
葉
は
、
価
値
観
を
相
対
化
す
る
﹁
旅
人
﹂＝
相
対
主
義
者
の
自
己
愛
的
な
姿
勢
を
批
判
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
0
。
と
こ
ろ
で
本
論
は
、
相
対
主
義
的
な
社
会
に
お
け
る
主
体
の
生
の
可
能
性
を
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
ど
の
よ
う
に
提
示
し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
キ
ノ
の
言
葉
は
そ
の
よ
う
な
主
体
を
﹁
矮
小
﹂
な
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
、
そ
の
生
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
は
現
代
的
な
主
体
の
可
能
性
を
た
だ
否
定
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
別
の
可
能
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論
は
こ
れ
ま
で
、
美
し
い
世
界
と
汚
い
自
分
と
い
う
キ
ノ
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
、﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
の
構
造
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
に
お
い
て
現
代
的
主
体
の
生
の
可
能
性
を
考
え
る
た
め
に
、
い
ま
や
こ
の
構
造
は
脱
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
に
は
、
キ
ノ
の
言
葉
を
裏
切
る
側
面
が
あ
る
か
ら
だ
。
四
、
他
者
の
反
復
本
論
は
こ
れ
ま
で
、
キ
ノ
が
語
る
世
界
と
自
己
の
対
立
を
、
特
定
の
価
値
観
を
内
面
化
す
る
﹁
住
人
﹂
と
価
値
観
を
相
対
化
す
る
﹁
旅
人
﹂
の
対
立
と
し
て
捉
え
て
き
た
。﹁
住
人
﹂
は
自
分
が
内
面
化
し
た
価
値
観
の
た
め
に
時
に
自
分
の
命
を
も
犠
牲
に
す
る
が
、﹁
旅
人
﹂
は
た
だ
空
虚
な
自
分
だ
け
に
絶
対
的
価
値
を
見
い
だ
す
。
し
か
し
、
こ
の
対
立
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。﹁
旅
人
﹂
で
あ
る
キ
ノ
は
、
一
貫
し
て
相
対
主
義
的
で
あ
り
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
!
。
時
系
列
と
し
て
は
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
直
前
に
位
置
す
る
第
一
巻
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
中
で
、
二
輪
車
の
エ
ル
メ
ス
は
キ
ノ
に
旅
の
理
由
を
尋
ね
る
。
そ
の
際
、
エ
ル
メ
ス
は
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
。
﹁
じ
ゃ
あ
、
キ
ノ
は
？
キ
ノ
は
、
ど
う
し
て
旅
を
続
け
て
る
の
？
そ
り
ゃ
あ
、
帰
る
と
こ
ろ
が
も
う
な
い
の
は
分
か
る
よ
。
で
も
何
度
も
非
道
い
目
に
あ
っ
た
り
、
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
、
道
中
辛
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
思
う
⋮
⋮
。
キ
ノ
は
、
一
つ
の
と
こ
ろ
に
落
ち
着
こ
う
と
は
思
わ
な
い
？
キ
ノ
ほ
ど
の
パ
ー
ス
エ
イ
ダ
ー
の
腕
な
ら
、
ど
こ
で
で
も
雇
っ
て
く
れ
る
よ
。
お
師
匠
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
生
活
す
る
っ
て
方
法
も
あ
っ
た
﹂
︵
第
一
巻
エ
ピ
ロ
ー
グ
﹁
森
の
中
で
・
ａ
﹂︶
こ
こ
で
エ
ル
メ
ス
が
話
す
よ
う
に
、
旅
を
す
る
こ
と
は
﹁
何
度
も
非
道
い
目
に
あ
っ
た
り
、
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
﹂
す
る
よ
う
な
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
キ
ノ
は
作
中
で
繰
り
返
し
命
を
落
と
し
か
ね
な
い
危
険
な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
キ
ノ
は
自
分
の
命
を
犠
牲
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
自
分
の
命
を
大
き
な
危
険
に
晒
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
キ
ノ
は
﹁
自
分
が
生
き
残
る
こ
と
を
最
優
先
に
﹂
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
キ
ノ
は
旅
を
す
る
こ
と
を
、
生
き
残
る
こ
と
よ
り
も
優
先
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
る
た
め
に
、
キ
ノ
が
旅
人
に
な
る
き
っ
か
け
と
三
七
世
界
の
中
の
旅
人
︵
國
部
︶
な
る
事
件
を
描
い
た
第
一
巻
第
五
話
﹁
大
人
の
国
﹂
を
、
再
度
取
り
上
げ
た
い
。
こ
の
話
の
中
で
、
キ
ノ
と
名
乗
る
青
年
は
少
女
の
キ
ノ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
﹁
ボ
ク
に
は
﹃
ち
ゃ
ん
と
し
た
大
人
﹄
っ
て
い
っ
た
い
何
な
の
か
分
か
ら
な
い
。
い
や
な
こ
と
が
で
き
る
の
が
﹁
ち
ゃ
ん
と
し
た
大
人
﹂
な
の
か
な
？
い
や
な
こ
と
を
延
々
と
続
け
て
、
そ
れ
で
人
生
楽
し
い
ん
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
も
手
術
で
無
理
や
り
こ
し
ら
え
て
⋮
⋮
。
ボ
ク
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
ね
﹂ 
︵
第
一
巻
第
五
話
﹁
大
人
の
国
﹂︶
青
年
は
﹁
ち
ゃ
ん
と
し
た
大
人
﹂
に
な
る
こ
と
が
唯
一
正
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
、
少
女
の
国
の
価
値
観
を
相
対
化
す
る
。
そ
れ
ま
で
﹁
大
人
に
な
る
の
が
一
番
い
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
﹂
少
女
の
キ
ノ
は
、
こ
の
青
年
の
言
葉
を
聞
い
て
﹁
大
人
﹂
に
な
る
こ
と
が
﹁
急
に
不
自
然
に
思
え
て
し
ま
っ
た
﹂。
キ
ノ
は
旅
人
の
青
年
を
模
倣
し
反
復
す
る
こ
と
で
、﹁
大
人
﹂
に
な
る
こ
と
を
絶
対
的
と
考
え
る
価
値
観
を
相
対
化
し
は
じ
め
て
い
る
。
そ
の
後
、
キ
ノ
は
両
親
に
﹁
大
人
に
な
る
た
め
の
手
術
を
受
け
た
く
な
い
﹂
と
告
げ
る
。
し
か
し
、
国
の
価
値
観
を
絶
対
的
な
も
の
と
考
え
る
両
親
は
、
キ
ノ
の
言
葉
に
﹁
完
全
に
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
起
こ
し
﹂
て
キ
ノ
を
殺
そ
う
と
す
る
。
青
年
は
こ
れ
を
制
止
し
よ
う
と
し
て
、
キ
ノ
の
両
親
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
キ
ノ
は
青
年
の
持
ち
物
で
あ
っ
た
二
輪
車
の
エ
ル
メ
ス
に
乗
っ
て
、
国
か
ら
逃
げ
出
す
。
そ
し
て
自
分
の
名
前
を
言
お
う
と
し
て
、
急
に
そ
れ
が
、
今
の
自
分
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。
あ
の
国
で
、
何
も
悩
ま
ず
に
は
し
ゃ
い
で
い
た
子
供
の
私
。
十
二
歳
に
な
っ
た
ら
手
術
を
受
け
て
、﹃
ち
ゃ
ん
と
し
た
大
人
﹄
に
な
る
と
信
じ
て
い
た
私
。
そ
ん
な
人
間
は
、
も
う
こ
の
世
に
存
在
し
な
か
っ
た
。
 
︵
第
一
巻
第
五
話
﹁
大
人
の
国
﹂︶
こ
こ
で
キ
ノ
は
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
名
前
を
﹁
子
供
の
私
﹂、
つ
ま
り
国
の
価
値
観
を
絶
対
化
し
た
自
己
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
価
値
観
を
相
対
化
し
た
現
在
の
自
分
は
、
別
の
名
前
を
名
乗
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
キ
ノ
は
相
対
主
義
的
な
思
考
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
旅
人
の
青
年
の
名
前
を
、
自
ら
の
も
の
に
す
る
。
そ
れ
は
青
年
が
こ
れ
ま
で
の
自
分
と
は
対
照
的
な
、
価
値
観
を
相
対
化
す
る
﹁
旅
人
﹂
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
青
年
は
﹁
大
人
﹂
で
も
﹁
子
供
﹂
で
も
な
い
、
性
質
的
な
同
一
性
を
持
た
な
い
空
虚
な
自
己
を
示
す
も
の
と
し
て
﹁
キ
ノ
﹂
と
い
う
固
有
名
を
用
い
て
い
た
。
し
か
し
少
女
の
キ
ノ
は
同
一
性
か
ら
逃
れ
る
空
虚
な
自
己
を
、
反
復
可
能
な
同
一
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
対
象
化
し
、﹁
キ
ノ
﹂
と
い
う
固
有
名
を
、
こ
の
同
一
性
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
。
キ
ノ
は
﹁
キ
ノ
﹂
と
い
う
固
有
名
を
非
固
有
化
し
て
い
る
。
キ
ノ
は
青
年
と
同
様
に
何
者
か
で
あ
る
こ
と
を
拒
む
が
、
そ
れ
は
キ
ノ
が
青
年
と
同
様
に
﹁
キ
ノ
﹂
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
同
一
性
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
の
同
一
性
、
単
独
性
の
特
殊
性
が
反
復
さ
れ
て
い
る
。﹁
旅
人
﹂
の
単
独
的
な
自
己
は
、
こ
の
よ
う
に
単
独
性
三
八
世
界
の
中
の
旅
人
︵
國
部
︶
を
特
殊
性
と
し
て
反
復
す
る
こ
と
で
生
成
さ
れ
て
い
る
。
キ
ノ
が
﹁
キ
ノ
﹂
と
い
う
名
と
と
も
に
反
復
す
る
の
は
、
相
対
主
義
的
な
考
え
方
や
、
何
者
で
も
な
い
空
虚
な
自
己
の
あ
り
方
だ
け
で
は
な
い
。
キ
ノ
は
青
年
が
か
つ
て
乗
っ
て
い
た
二
輪
車
と
同
じ
名
前
の
二
輪
車
に
乗
り
、
青
年
の
コ
ー
ト
を
着
て
旅
を
す
る
。
キ
ノ
の
旅
も
ま
た
、
青
年
の
旅
の
反
復
な
の
で
あ
る
。
キ
ノ
は
﹁
キ
ノ
﹂
で
あ
る
か
ら
何
者
か
で
あ
る
こ
と
を
拒
み
、﹁
キ
ノ
﹂
で
あ
る
か
ら
旅
を
す
る
。
キ
ノ
の
相
対
主
義
的
な
思
考
が
青
年
の
反
復
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
キ
ノ
は
こ
の
反
復
や
、
そ
れ
に
と
も
な
う
旅
と
い
う
行
為
の
価
値
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
キ
ノ
は
国
の
価
値
観
を
絶
対
化
す
る
﹁
住
人
﹂
と
同
様
に
、
自
ら
の
命
よ
り
も
大
切
な
も
の
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
命
よ
り
も
大
切
な
も
の
を
持
つ
﹁
住
人
﹂
と
生
き
残
る
こ
と
を
最
優
先
に
す
る
﹁
旅
人
﹂
と
い
う
対
立
は
解
体
さ
れ
る
。
キ
ノ
が
語
る
よ
う
な
、
﹁
汚
い
﹂
自
己
と
﹁
美
し
い
﹂
世
界
の
対
立
な
ど
存
在
し
な
い
。
キ
ノ
も
ま
た
他
の
﹁
住
人
﹂
と
同
様
に
、
世
界
の
中
で
懸
命
に
生
き
る
人
々
の
中
の
一
人
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
は
、
キ
ノ
を
含
ん
だ
世
界
の
す
べ
て
を
﹁
美
し
い
﹂
も
の
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
。
お
わ
り
に
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
に
は
特
定
の
価
値
観
を
信
じ
る
﹁
住
人
﹂
と
、
諸
価
値
を
相
対
化
す
る
﹁
旅
人
﹂
と
い
う
対
立
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
相
対
的
認
識
の
主
体
は
、
世
界
に
没
入
せ
ず
空
虚
な
自
己
に
の
み
関
心
を
持
つ
﹁
汚
い
﹂
存
在
と
し
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
構
造
に
よ
っ
て
、﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
は
相
対
主
義
的
社
会
が
抱
え
る
問
題
を
批
判
的
に
抉
り
出
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
は
、
こ
の
﹁
住
人
﹂
と
﹁
旅
人
﹂
の
対
立
構
造
の
不
可
能
性
を
も
描
い
て
い
る
。﹁
住
民
﹂
と
﹁
旅
人
﹂
の
対
立
は
、
特
殊
性
と
し
て
の
自
己
と
単
独
性
と
し
て
の
自
己
の
対
立
に
重
な
る
が
、﹁
キ
ノ
﹂
と
い
う
名
を
め
ぐ
る
反
復
は
、
単
独
的
な
自
己
が
特
殊
的
な
自
己
と
し
て
対
象
化
さ
れ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
単
独
性
を
生
み
出
す
こ
の
反
復
は
、
旅
の
よ
う
な
具
体
的
な
経
験
の
価
値
を
相
対
化
不
可
能
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
論
理
に
よ
っ
て
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
は
、
自
ら
が
提
起
し
た
相
対
主
義
的
な
主
体
の
矮
小
さ
と
い
う
問
題
を
乗
り
越
え
る
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
可
能
性
は
、
相
対
主
義
的
な
認
識
に
よ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
問
題
と
な
る
現
代
社
会
に
お
い
て
自
ら
の
生
を
肯
定
す
る
た
め
に
も
、
重
要
な
意
義
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
問
題
提
起
で
あ
る
。
注1
　
 
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
、
小
林
康
夫
訳
﹃
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
条
件　
知
・
社
会
・
言
語
ゲ
ー
ム
﹄
水
声
社
、
一
九
八
六
・
五
。
　
2
　
 
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
現
代
哲
学
で
は
、
相
対
主
義
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
議
論
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
思
弁
的
実
在
論
や
新
し
い
存
在
論
と
い
っ
た
近
年
の
実
在
論
的
思
想
は
、
相
対
主
義
的
な
認
識
を
乗
り
越
え
、
絶
対
的
な
事
実
・
実
在
を
探
求
す
る
と
い
う
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
。
本
論
の
問
題
意
識
は
、
そ
の
よ
う
な
議
論
と
も
並
行
し
て
い
る
。
　
3
　
 
こ
う
し
た
本
論
の
ス
タ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
が
﹁︿
問
題
と
解
決
﹀
モ
デ
ル
﹂
と
呼
ぶ
文
学
の
捉
え
方
を
参
考
に
し
て
い
る
。
イ
ー
グ
ル
三
九
世
界
の
中
の
旅
人
︵
國
部
︶
ト
ン
は
、
文
学
テ
ク
ス
ト
や
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
と
は
、﹁
外
的
歴
史
の
反
映
﹂
で
は
な
く
﹁
現
実
の
加
工
法
﹂
で
あ
り
、﹁
問
題
群
に
対
す
る
応
答
﹂
な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
︵
大
橋
洋
一
訳
﹃
文
学
と
い
う
出
来
事
﹄
平
凡
社
、
二
〇
一
八
・
四
︶。
　
4
　
 
た
だ
し
キ
ノ
は
、
ど
の
よ
う
な
価
値
観
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
相
対
主
義
的
な
認
識
を
、
言
葉
に
し
て
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
野
矢
茂
樹
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
相
対
主
義
を
ひ
と
つ
の
主
張
と
し
て
語
る
こ
と
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
、
相
対
主
義
は
た
だ
示
さ
れ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
︵﹃
語
り
え
ぬ
も
の
を
語
る
﹄
講
談
社
、
二
〇
一
一
・
七
︶。
　
5
　
 
久
米
依
子
﹁
少
年
少
女
の
出
会
い
と
そ
の
陥
穽
―
性
制
度
の
攪
乱
に
向
け
て
﹂﹃
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
研
究
序
説
﹄
一
柳
廣
孝
・
久
米
依
子
編
、
青
弓
社
、
二
〇
〇
九
・
四
。
　
6
　
 
先
に
引
用
し
た
久
米
依
子
も
、
キ
ノ
に
関
し
て
、
制
度
か
ら
の
逃
走
と
、
成
長
か
ら
の
逃
走
、
そ
し
て
﹁
性
別
未
分
化
な
生
き
方
﹂
の
﹁
符
合
﹂
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
︵
前
出
﹁
少
年
少
女
の
出
会
い
と
そ
の
陥
穽
﹂︶。
　
7
　
 
柄
谷
行
人
﹃
探
究
Ⅱ
﹄
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
四
・
四
。
　
8
　
 
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
と
比
較
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
、
す
べ
て
が
疑
い
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
疑
う
自
己
は
必
然
的
に
存
在
す
る
と
考
え
た
。
柄
谷
行
人
は
、
こ
の
懐
疑
は
共
同
体
の
慣
習
へ
の
疑
い
で
も
あ
り
、
疑
う
主
体
と
は
共
同
体
の
外
部
の
単
独
者
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︵﹃
探
究
Ⅰ
﹄
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
二
・
三
︶。
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
と
は
、
共
同
体
の
価
値
観
を
相
対
化
す
る
空
虚
な
形
式
と
し
て
の
﹁
私
﹂
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
﹃
方
法
序
説
﹄
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
も
ま
た
﹁
旅
﹂
の
経
験
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
懐
疑
を
深
め
て
い
た
。
　
9
　
 ﹁
旅
人
﹂
が
空
虚
な
自
己
に
価
値
を
見
い
だ
す
こ
と
か
ら
、﹁
旅
人
﹂
も
﹁
住
人
﹂
と
同
じ
く
一
つ
の
価
値
観
を
内
面
化
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
キ
ノ
に
よ
る
自
己
と
世
界
の
対
立
を
揺
る
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
空
虚
な
自
己
は
諸
価
値
を
相
対
化
す
る
自
己
で
あ
り
、
諸
価
値
に
対
し
て
メ
タ
レ
ベ
ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
入
不
二
基
義
が
﹃
相
対
主
義
の
極
北
﹄︵
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
九
・
一
︶
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
レ
ベ
ル
の
相
対
化
と
メ
タ
レ
ベ
ル
の
絶
対
化
の
両
立
は
矛
盾
で
は
な
い
。
こ
の
メ
タ
レ
ベ
ル
の
特
権
化
を
批
判
す
る
た
め
に
は
、
形
式
的
な
自
己
論
駁
の
指
摘
よ
り
も
複
雑
な
手
続
き
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
論
は
第
四
節
で
、
そ
う
し
た
批
判
を
試
み
る
こ
と
に
な
る
。
　
0
　
 
こ
う
し
た
批
判
を
、
現
代
社
会
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
、﹁
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
﹂
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
も
関
連
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
東
浩
紀
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
社
会
に
お
い
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
領
域
が
弱
体
化
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
し
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
暴
走
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︵﹁
情
報
自
由
論
﹂﹃
情
報
環
境
論
集　
東
浩
紀
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ｓ
﹄
講
談
社
Ｂ
Ｏ
Ｘ
、
二
〇
〇
七
・
八
︶。
　
!
　
 
こ
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
反
対
に
、
非
相
対
主
義
者
と
し
て
定
義
さ
れ
る
﹁
住
人
﹂
が
、
本
当
に
非
相
対
主
義
的
で
あ
る
か
と
問
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
国
と
と
も
に
亡
ぶ
こ
と
を
選
択
す
る
﹁
優
し
い
国
﹂
の
住
人
の
一
人
で
あ
る
老
人
は
、
か
つ
て
自
分
が
旅
を
し
て
い
た
と
キ
ノ
に
語
っ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
キ
ノ
と
同
じ
よ
う
に
様
々
な
国
を
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
価
値
観
を
相
対
化
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
う
し
た
相
対
化
の
上
で
、
か
つ
て
の
愛
銃
を
キ
ノ
に
託
し
、
こ
の
国
と
と
も
に
死
ぬ
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
国
の
、
キ
ノ
が
宿
泊
し
た
ホ
テ
ル
の
支
配
人
の
女
性
は
、
国
と
と
も
に
死
ぬ
と
い
う
選
択
に
つ
い
て
、﹁
旅
人
で
あ
る
あ
な
た
方
に
は
、
こ
の
行
動
が
愚
か
に
映
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
﹂
と
、
キ
ノ
に
宛
て
た
遺
書
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
彼
女
も
ま
た
、
旅
人
の
相
対
化
す
る
視
線
を
理
解
し
た
上
で
、
自
ら
の
行
動
を
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
﹃
キ
ノ
の
旅
﹄
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
﹁
住
人
﹂
が
自
身
の
価
値
観
を
無
条
件
に
絶
対
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
部
の
﹁
住
人
﹂
は
、
自
身
の
価
値
観
を
あ
る
程
度
相
対
化
し
つ
つ
、
同
時
に
こ
れ
を
信
じ
て
い
る
。
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
﹁
素
朴
な
意
識
﹂
で
は
な
く
、
人
々
は
そ
れ
を
誤
謬
で
あ
る
と
知
り
つ
つ
従
う
と
論
じ
て
い
る
︵
鈴
木
晶
訳
﹃
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
崇
高
な
対
象
﹄
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
〇
・
一
二
︶。
右
の
よ
う
に
、
自
身
の
価
値
観
を
相
対
化
し
つ
つ
、
こ
れ
に
没
入
す
る
﹁
住
人
﹂
の
あ
り
方
に
は
、
そ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
複
雑
な
働
き
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
